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Landsat /TM(分辨率 30 m)、北京 1 号小卫星(分
辨率 32 m)、Aster影像(分辨率 15 m)等。在汶川
地震后魏成阶等人利用北京 1 号小卫星影像对汶
川地震地质构造背景进行了分析，并得到了汶川
地震发生在全长 500 km、60 km 宽的龙门山断裂
带和全长 600 km、宽约 50 km的宁河—小江断裂

















0. 5 ～ 2 m)进行了解译识别，判定灾区房屋倒塌
率来进行灾情评估。汶川地震中利用的遥感数据
种类达到了 22 种，数据量达到 TB 级，最高空间
分辨率为 0. 2 m［3］。另外 1999 年土耳其伊兹米
特 7. 8 级地震、2001 年印度西部古吉拉特邦 7. 9
级地震、2003 年伊朗巴姆地震、2003 年阿尔及利
亚北部 6. 8 级地震、2004 年印度尼西亚 9 级地震
海啸、2008 年汶川 8. 0 级地震(图 2)、2010 年玉
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A地震前影像 B地震后影像























率遥感影像(利用的数据空间分辨率为 2. 5 ～
0. 61 m)，对道路震害损毁进行快速及较为准确
的评估是可行的［8］。任玉环等利用福卫二号全
色(分辨率 2 m)和多光谱(分辨率 8 m)影像、
IKONOS多光谱影像(分辨率 4 m)、航空影像(分








































































冒沙等次生灾害，如 1966 年邢台 7. 2 级地震、







Quickbird、IＲS － P5、EＲOS － B、资源 － DK 、制图
星 － 2、Kompsat － 2、WorldView、Orbview － 5、Geo-
Eye － 1、ＲapidEye 等空间分辨率优于 5 m 的数
据)数据，而砂土液化、喷沙冒水等次生灾害的调
查则需要用中高空分辨率的多光谱影像(如 TM、
Aster、SPOT等数据，空间分辨率在 10 ～ 30 m 之
间)。如 1995 年 Mitomi Y. 等利用机载多光谱遥
感器得到的数据进行光谱特征值分析，识别出土
壤液化信息［21］;1998 年 Masashi Mat Suoka 等通












1933 年四川茂县 7. 5 级地震、1964 年美国阿拉斯
加 8. 8 级地震、1989 年美国洛马普里埃塔 7. 1 级
地震、1996 年云南丽江 7. 0 级地震、1999 年台湾






A 2008 年汶川 8. 0 级地震后影像 B 2011 年日本 9. 0 级地震后影像


















间分辨率的卫星遥感数据源有福卫 2 号(1 天)、
IKONOS(1. 5 ～ 3 天)、Worldview(1. 7 天)、KOMP-
SAT － 2(3 天)、Quickbird(4 天)、TerraSAＲ － X
(2. 5 ～ 4. 5 天)。汶川地震 2 天后才拿到有用的






























A 唐家山滑坡三维立体显示 B 唐家山滑坡形成堰塞湖
图 6 次生灾害遥感监测
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空间分辨率为几公里，如 NOAA 卫星空间分辨率
为 1 ～ 50 km之间，对地震灾害造成的人工建筑物
损毁无法判断。福卫 2 号卫星时间分辨率为 1
天，空间分辨率为 2 ～ 8 m，能够对地震灾害提供
有效数据，例如汶川地震中最早获取的光学影像
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ANALYSIS ON APPLICATION FACTOＲS FOＲ THE ＲEMOTE
SENSING IN EAＲTHQUAKE EMEＲGENCY ASSESSMENT
PEI Huijuan1，CHEN Wenkai2，AN Peijun1
(1. Lanzhou Branch of the National Science Library，Scientific Information Center for
Ｒesources and Environment，Chinese Academy of Sciences，Lanzhou 730000，China;
2. Lanzhou Institute of Seismology，CEA，Lanzhou 730000，China)
Abstract:Effective application of remote sensing in Wenchuan earthquake and Yushu earthquake shows that
the requirement of remote sensing in important natural disasters is increasingly outstanding. Based on particu-
larity of earthquake disaster evaluation，the different demand of ＲS was discussed for the various monitored ob-
ject in earthquake emergency response;In different Geographical Environment，focus of ＲS monitoring is dif-
ferent. The remote sensing data and practical cases of earthquake emergency response were analyzed and ap-
plication actuality of ＲS in earthquake emergency response was educed. The restriction factors of remote sens-
ing were time resolution and image processing technology. Finally，some questions and suggestions were pro-
posed to remote sensing technology in earthquake disaster rapid response.
Key words:Earthquake rapid response;Disaster evaluation;Application factors of ＲS
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